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Lampiran 1   
JADWAL KEGIATAN PEMBUATAN SKRIPSI 
HUBUNGAN MENGONSUMSI MAKANAN CEPAT SAJI (FAST FOOD) 
 KEJADIAN  DENGAN DISMENORE  PADA REMAJA PUTRI  
DI SMP N 1 PONOROGO 
 
No Kegiatan Sept Okt  Nov Des Jan Feb Mar Apr  Mei Juni Juli Aug Sep Okt  
1 Mengumpulkan 
FUD 
              
2 Penyusunan/konsul 
proposal 
              
3 Ujian Proposal 
 
              
4 Penyusunan/konsul 
skripsi 
              
5 Ujian Skripsi 
 







LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 
 
           Kepada 
        Yth. Calon Responden Penelitian  
      Di Tempat 
Dengan Hormat, 
 Saya adalah mahasiswa Program Studi S1 Keperawatan Fakultas Ilmu 
Kesehatan Universitas Muhammdyah Ponorogo, bermaksud melaksanakan 
penelitian mengenai, “ Hubungan Mengonsumsi Makanan Cepat saji (Fast 
food) dengan Kejadian Dismenore pada Remaja di SMPN 1 Ponorogo”. 
Penelitian ini dilaksanakan sebgai salah satu kegiatan dalam mengambil data 
untuk menyelesaikan tugas akhir S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan 
Univesitas Muhammdyah Ponorogo.  
 Saya mengharap tanggapan atau jawaban yang saudara berikan sesuai 
dengan pendapat saudara sendiritanpa dipengaruhi oelh orang lain. Kami 
menjamin kerahasiaan pendapat dan identitas saudara. Informasi yang saudara 
berikan hanya akan dipergunakan untuk mengembangkan ilmu keperawatan dan 
tidak akan dipergunakan untuk maksud- maksud lain. 
 
 Atas perhatian dan kesediaanya saya ucapkan terimakasih.  
 
        Ponorogo, …………..2017 
         Peneliti  
 
 
            
       AYU NUR INDAHWATI 
        NIM 13631310 





LEMBAR PERSETUJUAN RESPONDEN 
Saya yang bertanda tangan dibawah ini : 
 Nama  : 
 Umur : 
 Kelas  : 
 Setelah mendapat penjelasan dari peneliti, saya berpartisipasi sebagai 
responden dalam penelitian yang berjudul “Hubungan Mengonsumsi Makanan 
Cepat Saji (Fast food) dengan Kejadian Dismenore pada Remaja kelas VIII 
di SMP N 1 Ponorogo” yang dilakukan oleh Ayu Nur Indahwati, NIM 
13631310, Mahasiswa Program Studi S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan 
Universitas Muhammadiyah Ponorogo.  
 Demikian lembar persetujuan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan 
sukarela.  
 
Ponorogo,      Mei 2017 
 
           











Isilah pertanyaan dibawah ini sesuai dengan jawabnmu.  
A. Data Umum 
No Responden  : 
Kelas   :     
Usia    : 
Tinggal dengan siapa : (orang tua, nenek, saudara/ lainnya ………..) 
    
*
coret yang tidak perlu    
B. Data Khusus 
 Petunjuk : Beri tanda silang (X) pada jawaban yang Anda anggap benar 
I. MENSTRUASI 
1. Apakah anda sudah menstruasi? 
a. Belum    b. Sudah (lanjut ke no. 2) 
2. Usia berapa anda mengalami menstruasi pertama kali  ?          …… 
3. Sudah berapa bulan anda mengalami menstruasi sejak menarche? 













(Menstrual Symptom Questionnaire) 
 
No Responden  :         
Kelas   :  
  
 Petunjuk : Berilah tanda silang (x) pada jawaban kotak yang tersedia untuk 
jawaban yang anda pilih. 
1. Apakah anda mengalami nyeri haid setiap bulannya? 
  Ya      tidak      
 
*
jika Ya lanjut ke soal no 2 
2. Boleh pilih jawaban lebih dari 1 yang menjadi tanda gejala nyeri haid yang 
anda alami 
1. Nyeri perut bagian bawah 
2. Nyeri pinggang 
3. Terjadi saat hari pertama atau hari kedua saat menstruasi  
4. Mual/muntah 
5. Pusing  











Kuesioner Frekuensi Pangan 
(Food Frequency Questioner) 
No Responden  :            
Kelas   
   Petunjuk : Berilah tanda ceklist ( Ѵ  ) pada menu makanan yang rata-rata tiap minggu anda makan.  
No 
Nama Makanan yang 
Diolah Secara Digoreng 
(Deep Frying ) 
Frekuensi Makanan 
>1x/hari 1x/hari 4-6x/minggu 1-3x/minggu 1x/bln 1x/ tahun Tidak pernah  
1.  Fried Chiken         
2. Nugget         
3. Tempura        - 
4. Sosis         
5. Kentang goreng        
6. Steak         
7. Donat         
8.  Lumpia         
9.  Tempe         
10 Tahu         
11 Bakwan         




































Lampiran 10  
 
Data Demografi Remaja yang Menjadi Responden dan Hasil penelitian di SMP N 1 Ponorogo 








1 14 ORTU Sudah 12 9 Dismenore Sering 
2 14 ORTU Sudah 12 8 Tidak Dismenore Jarang 
3 14 ORTU Sudah 11 7 Dismenore Sering 
4 14 ORTU Sudah 12 7 Dismenore Sering 
5 13 ORTU Sudah 11 8 Dismenore Jarang 
6 14 ORTU Sudah 12 6 Dismenore Jarang 
7 14 ORTU Sudah 12 7 Dismenore Sering 
8 14 ORTU Sudah 11 8 Tidak Dismenore Jarang 
9 14 ORTU Sudah 12 8 Tidak Dismenore Jarang 
10 14 ORTU Sudah 12 8 Tidak Dismenore Jarang 
11 14 ORTU Sudah 12 6 Dismenore Sering 
12 14 ORTU Sudah 12 6 Dismenore Sering 
13 13 ORTU sudah 11 7 Dismenore Jarang 
14 14 ORTU Sudah 12 7 Dismenore Jarang 
15 13 ORTU Sudah 11 7 Tidak Dismenore Sering 
16 14 ORTU Sudah 12 7 Dismenore Jarang 
17 15 ORTU Sudah 12 5 Tidak Dismenore Sering 
18 14 ORTU Sudah 12 6 Dismenore Jarang 
19 14 ORTU Sudah 12 4 Dismenore Jarang 
20 14 ORTU Sudah 12 7 Dismenore Sering 
21 14 ORTU Sudah 12 7 Tidak Dismenore Jarang 
22 14 ORTU Sudah 10 7 Tidak Dismenore Jarang 
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23 13 ORTU Sudah 11 6 Tidak Dismenore Sering 
24 15 ORTU Sudah 13 7 Dismenore Sering 
25 14 ORTU Sudah 12 6 Dismenore Sering 
26 14 ORTU sudah 12 7 Dismenore Sering 
27 14 ORTU Sudah 11 5 Dismenore Sering 
28 14 ORTU Sudah 11 7 Dismenore Sering 
29 13 ORTU Sudah 11 8 Tidak Dismenore Jarang 
30 14 ORTU Sudah 11 8 Dismenore Sering 
31 14 ORTU Sudah 12 8 Dismenore Sering 
32 14 ORTU Sudah 12 6 Tidak Dismenore Sering 
33 14 ORTU Sudah 12 6 Dismenore Jarang 
34 14 ORTU Sudah 10 7 Dismenore Sering 
35 15 ORTU Sudah 10 7 Tidak Dismenore Sering 
36 15 ORTU Sudah 12 6 Dismenore Jarang 
37 14 ORTU Sudah 12 6 Tidak Dismenore Jarang 
38 13 ORTU Sudah 11 6 Dismenore Sering 
39 15 ORTU Sudah 12 6 Dismenore Jarang 
40 15 ORTU Sudah 12 6 Tidak Dismenore Sering 
41 13 ORTU Sudah 11 7 Dismenore Sering 
42 15 ORTU Sudah 12 6 Tidak Dismenore Sering 
43 14 ORTU Sudah 11 7 Tidak Dismenore Sering 
44 14 ORTU Sudah 11 8 Dismenore Sering 
45 15 ORTU Sudah 12 7 Tidak Dismenore Sering 
46 13 ORTU Sudah 11 7 Dismenore Jarang 
47 14 ORTU Sudah 10 7 Tidak Dismenore Jarang 
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48 14 ORTU Sudah 10 8 Dismenore Sering 
49 14 ORTU Sudah 11 8 Dismenore Jarang 
50 13 ORTU Sudah 11 8 Dismenore Jarang 
51 14 ORTU Sudah 12 7 Tidak Dismenore Jarang 
52 14 ORTU Sudah 12 7 Dismenore Sering 
53 14 ORTU Sudah 12 7 Dismenore Sering 
54 13 ORTU Sudah 11 6 Dismenore Jarang 
55 14 ORTU Sudah 12 8 Tidak Dismenore Jarang 
56 13 ORTU Sudah 10 7 Dismenore Sering 
57 14 ORTU Sudah 12 6 Dismenore Jarang 
58 14 ORTU Sudah 11 6 Tidak Dismenore Jarang 
59 14 ORTU Sudah 12 7 Dismenore Sering 
60 14 ORTU Sudah 12 5 Dismenore Sering 
61 15 ORTU Sudah 12 6 Tidak Dismenore Jarang 
62 15 ORTU Sudah 13 6 Dismenore Sering 




















Case Processing Summary 
 Cases 
 Valid Missing Total 
 N Percent N Percent N Percent 
Kejadian dismenore * 
Usia 
63 100.0% 0 .0% 63 100.0% 
Kejadian dismenore * 
Usia Menarche 
63 100.0% 0 .0% 63 100.0% 
Kejadian dismenore * 
Lama Menstruasi 
63 100.0% 0 .0% 63 100.0% 
Kejadian dismenore * 
Menstruasi sejak 
menarche 









































Kejadian dismenore * Usia Crosstabulation 
   Usia 
Total    13.00 14.00 15.00 
Kejadian 
dismenore 




19.5% 68.3% 12.2% 100.0% 
% within 
Usia 
72.7% 66.7% 50.0% 65.1% 
% of Total 12.7% 44.4% 7.9% 65.1% 
Tidak 
Dismenore 




13.6% 63.6% 22.7% 100.0% 
% within 
Usia 
27.3% 33.3% 50.0% 34.9% 
% of Total 4.8% 22.2% 7.9% 34.9% 














% of Total 17.5% 66.7% 15.9% 100.0% 
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Kejadian dismenore * Usia Menarche Crosstabulation 
   Usia Menarche 
Total 



























































% of Total 4.8% 9.5% 20.6
% 
.0% 34.9% 





































   
Lama Menstruasi 




























































% of Total .0% 1.6% 23.8
% 
6.3% 3.2% 34.9% 

































Kejadian dismenore * Menstruasi sejak menarche Crosstabulation 
   Menstruasi sejak menarche  
   20-25 26-30 36-40 46-50  
Kejadian 
dismenore 











66.7% 66.7% 66.7% 33.3%  65.1% 
% of Total 38.1% 9.5% 15.9% 1.6% 65.1% 
Tidak 
Dismenore 









33.3% 33.3% 33.3% 66.7% 34.9% 
% of Total 19.0% 4.8% 7.9% 3.2% 34.9% 
























Frekuensi Fast food * Usia Crosstabulation 
   Usia 
Total    13.00 14.00 15.00 




14.3% 68.6% 17.1% 100.0% 
% within Usia 45.5% 57.1% 60.0% 55.6% 
% of Total 7.9% 38.1% 9.5% 55.6% 




21.4% 64.3% 14.3% 100.0% 
% within Usia 54.5% 42.9% 40.0% 44.4% 
% of Total 9.5% 28.6% 6.3% 44.4% 




17.5% 66.7% 15.9% 100.0% 












Case Processing Summary 
 Cases 
 Valid Missing Total 
 N Percent N Percent N Percent 
Frekuensi Fast food * 
Usia 
63 100.0% 0 .0% 63 100.0% 
Frekuensi Fast food * 
Tinggal dirumah 












Frekuensi Fast food * Tinggal dirumah Crosstabulation 
   Tinggal 
dirumah 
Total    Orang Tua 
Frekuensi Fast food sering Count 35 35 
% within Frekuensi Fast 
food 
100.0% 100.0% 
% within Tinggal 
dirumah 
55.6% 55.6% 
% of Total 55.6% 55.6% 
Jarang Count 28 28 
% within Frekuensi Fast 
food 
100.0% 100.0% 
% within Tinggal 
dirumah 
44.4% 44.4% 
% of Total 44.4% 44.4% 
Total Count 63 63 
% within Frekuensi Fast 
food 
100.0% 100.0% 
% within Tinggal 
dirumah 
100.0% 100.0% 





Lampiran 12  
 
Hasil Chi Square Hubungan Mengonsumsi Makanan Cepat Saji    dengan 
Kejadian Dismenore 
Case Processing Summary 
 Cases 
 Valid Missing Total 
 N Percent N Percent N Percent 
Frekuensi Makan Fast 
food * Kejadian 
Dismenore 
63 100.0% 0 .0% 63 100.0% 
 
 
Frekuensi Makan Fast food * Kejadian Dismenore Crosstabulation 
   Kejadian Dismenore 
Total 




Frekuensi Makan Fast 
food 
Sering Count 27 8 35 
Expected Count 22.8 12.2 35.0 
% within Frekuensi 
Makan Fast food 
77.1% 22.9% 100.0
% 
% of Total 42.9% 12.7% 55.6% 
Jarang Count 14 14 28 
Expected Count 18.2 9.8 28.0 
% within Frekuensi 
Makan Fast food 
50.0% 50.0% 100.0
% 
% of Total 22.2% 22.2% 44.4% 
Total Count 41 22 63 
Expected Count 41.0 22.0 63.0 
% within Frekuensi 
Makan Fast food 
65.1% 34.9% 100.0
% 

















 1 .025   
Continuity Correction
b
 3.919 1 .048   
Likelihood Ratio 5.072 1 .024   
Fisher's Exact Test    .034 .024 
Linear-by-Linear 
Association 
4.963 1 .026 
  
N of Valid Cases 63     
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 
9.78. 









Phi .283 .025 





















95% Confidence Interval 
 Lower Upper 
Odds Ratio for 
Frekuensi Makan Fast 
food (Sering / Jarang) 
3.375 1.144 9.961 
For cohort Kejadian 
Dismenore = Dismenore 
1.543 1.022 2.329 
For cohort Kejadian 
Dismenore = Tidak 
Dismenore 
.457 .224 .932 
N of Valid Cases 63   
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